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【概要】
国文学研究資料館でば、平成19年度から、当館が行う日本文学研究の推進、若手研究者への奨励、
国際交流及び社会連携等の諸活動に幅広く支援を得るために賛助会を設置し、平成20年3月までの
会員数は、特別会員2名、賛助会員（個人)100名、賛助会員（団体)7名である。
【会員募集要項】
1募集対象
当館の事業趣旨に賛同する個人・団体を対象。
2会員期間
入会日から入会日の属する年度の年度末まで
3寄付金
特別会員1口10万円
賛助会員（個人）1口3千円
賛助会員（団体）1口1万円
4入会申込みと寄付金払込みの方法
入会に当たっては、「会員募集のご案内」に添付の申込書を郵送してもらう。
別途、当館から入金に関する案内を返送する。
5入会した際の優待
（1）当館が開催する講演会、展示、シンポジウム、研究集会等の催し案内を送付する。
（2）当館が刊行する広報誌（概要・ニューズ）を送付する。
（3）特別会員、10口以上の賛助会員（個人）及び3口以上の賛助会員（団体）は、希望により
館内に名前（社名等）を掲示する。
（4）特別会員及び10口以上の賛助会員（団体）は、希望により当館のホームページに社名等を
掲載する。
（5）その他、当館が主催する催しについて各種優待をする。
【日本古典文学学術賞】
当館賛助会では、日本古典文学会賞を継承し、若手日本古典文学等研究者の奨励､援助を目的とし
て、日本古典文学学術賞を制定している。
本学術賞の対象者は40歳未満の若手研究者であり、1回の授賞は3名以内までとしている。対象
とする業績は前年の1月から12月までに公表された、日本古典文学に関する論文又は著書としている。
選考方法は、当館賛助会に設置している選考委員会委員からの推薦及び過去の受賞者からの推薦に
よる対象者の論文を選考委員会で審議を行うこととしており、受賞者には賞状と賞金20万円を授与
することとしている。
なお、第1回日本古典文学学術賞の受賞者発表は平成20年6月を予定している。
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